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EDITORIAL VIUDA DE MONTERO. VALLADOLID 
Este Resumen anuncia las 
obras más importantes que 
se publican en España y en 
el extranjero. Envíase gratis 
á quien lo solicite. Tirada 
10.000 ejemplares 
Se admiten para su publica-
ción gratuita, notas bibliográ-
ficas siempre que vengan 
acompañadas de dos ejem-
plares de la obra que se de-
sea dar á conocer 
Suplícase hagan circular este 
catálogo entre los Bibliófilos. 
Deben enviar sus direcciones 
los quegustaren recibirlo con 
regularidad 
Al fin de cada año aparecerá 
un índice general por orden 
de autores y de materias; de 
esta manera podrá reunirse 
en un volumen de cómodo 
tamaño un valioso tomo de 
bibliografía 
ADVERTENCIAS 
Todas las obras anunciadas en e l presente 
Resumen se venden en la Librería Viuda de 
Montero, Ferrari, 4 y 6,-Valladolid. 
Los pedidos deben dirigirse acompañados de 
su importe, en letras de fácil cobro, giro postal, 
mutuo ó sellos de correo para cantidades hasta 
cinco pesetas. 
No se servi rá n ingún pedido que no venga 
acompañado de su importe, ó bien con referen-
cias a nuestra satisfacción. 
A los Sres. Libreros, Corresponsales y 
Representantes de esta casa, concederemos los 
precios netos mín imos y los mayores descuen-
tos, s egún la importancia del pedido. 
Los gastos de envió y certificado son de 
cuenta del cliente. 
Año segundo Número ocho Febrero 1913 
PUBLICACIONES NUEVAS 
R E S U M E N M E N S U A L B I B L I O G R Á F I C O 
Dirccíor: A. H E R R E R O M I G U E L 
Abaus, L . Efemérides republicanas, (volúmen prime-
ro). 1,50 pesetas. 
Adam, Paul. Au Solei l de JuiUet. 1,25 pesetas. 
Almanaque del empleado, para el año de 1913. Una 
peseta. 
Antón del Olmcí, Luis . Espejo de los humildes. 5,50 
pesetas. 
Anuario Mili tar de E s p a ñ a para 1913. 6 pesetas. 
Arin y Prado, Ernesto. Nociones de Álgebra con 
arreglo a los programas para oposiciones a Es-
cuelas públicas, 2 pesetas. 
Astolfoní, A. La pi la eléctrica. (Manuales Romo) 5,50 
pesetas. 
B e e í h o v e n . Colección de los grandes músicos . 2,50 
pesetas. 
Benaven íc , jacinto. De sobremesa .—Crónicas , (cuar-
ta serie). 3,50 pesetas. 
Bermudez de Castro, Luis . Historietas Militares. 2 
pesetas. 
Bocqui l lón Límousin , U . Formulaire des Médica-
menti Noveaux, pour 1913. 4 pesetas. 
Bouchard C h . y G . H. , Roger. Nouveau traité de 
Pathologie genérale . Tome I . 25 pesetas. 
Bueno Nuflez de Prado, María de. A t ravés de la 
vida. Una peseta. 
Carralero y Burgos, José . Los califas de la tauro-
maquia. 2 pesetas. 
Castro, G . E . Mocedades. 3 pesetas. 
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Cbez d'oeuvre de Rossetff. Pcíiíe Collecíion d'Arí du 
19 Sieclc. N.0 2. Una peseta. 
Código civil , 13. edición (Góngora ) . 4,50 pesetas. 
Cortines y Muruve, F . Jornadas de un peiegrino. 
Viaje á la Tierra Santa. 3 pesetas. 
Du Prc l , Car los . La Muerte. E l Más aüá. La vida en 
el Más allá. 2 pesetas. 
Dumas, Alejandro. Amaury. Una peseta. 
Enciclopedia Universal Ilustrada. Cuaderno 332. Una 
peseta. 
F . R. S. E l Cálculo infenitesimal a l alcance de iodos. 
2 pesetas. 
Fargcs , Alberto. E l cerebro, e l alma y las facultades. 
6,50 pesetas. 
Feva l Pablo, (hijo), ¿ o s Miñones del Rey. 3 pesetas. 
Fragonard. Colección los grandes pintores. 3 pesetas. 
Fran^ois de Nion. L'Euvers des Choses. 1,25 pesetas. 
F r a y Gerundio. E l atentado personal y los Jesuí tas . 
2 pesetas. 
Gaboriau, Emilio. Los vencidos. Una peseta. Biblio-
teca de grandes novelas. 
Galt ier -Boiss íerc , Dr. Diccionario ilustrado de me-
dicina usual. 10 pesetas. 
García Guijarro, L . Notas Americanas.—Apuntes de 
viaje. 3 pesetas. 
García Bote, E . Es tenograf ía estatigráfíca (Sistema 
de taquigrafía Martiniana, primera parte. 4 pesetas. 
Garros , Roland. Guide de L'Aviateur. 2 pesetas. 
G o n z á l e z , Antonio P. Fi losofía de la belleza. 5 pe-
setas. 
Gutiérrez Solana, José . Madrid, escenas y costum-
bres, 2,50 pesetas. 
Herzen, V . Guía -Formular io de Terapéutica, 7.a edi-
ción. 13 pesetas. 
Historia Magazine mensuel illustré. Cada fascículo. 
1,50 pesetas. 
Hug-o, Víctor. Historia de un crimen. Una peseta. 
Ingenieros, José . Soc io logía Argentina, 4 pesetas. 
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J. de San Martín, Intimo. Serie histórica ilustrada. 
2,50 pesetas. 
La oficina de Farmacia ^5/75/70/5.—Trigrésimoíercer 
suplemento de la segunda serie. Anuario farmacéu-
tico-médico, redactado en presencia de los periódi-
cos, formularios y obras más modernas publicados 
en España y el extranjero, por los señores don 
Joaquín Olmedilla y Puig, y D. Joaquín Blas y Guin-
dal. Con grabados intercalados en el texto. 7 pesetas. 
L a s e ñ o r a Martín. Cocina ideal sencilla y económica. 
2 pesetas. 4.a edición. 
Larrubiera, Alejandro. Nombres y mujeres (cuentos). 
3 pesetas. 
Laurení, Charles . E l escudero de Griilón, 3 pesetas. 
Leibniz. Nouveaux Essais sur lentendement humain. 
Les meiüeurs auteurs classiques t rancáis ei etran-
gers. 1,25 pesetas. 
Les Cathedrales de France, 111 Suad. Una peseta. 
Leyes electorales para Senadores y para Diputados á 
Cortes y Concejales. Segunda edición. Una peseta. 
Ley y reglamento de caza. 5.a edición. 75 céntimos. 
López Nuñez , Alvaro.—Lecciones elementales de pre-
visión. 3,50 pesetas. 
Madariaga, Rogelio de. E l derecho a la huelga en los 
obreros ferroviarios. — Conducta y legislación ne-
cesarias. Una peseta. 
Marrmcos po r e l Comandante Haillot, ocho acuarelas 
y un mapa. Colección viajes pintorescos. 3,50 
pesetas. 
Marsa, Pedro. Realidades y ensueños .—Prosas . P r ó -
logo de Eduardo Zamacois. 1,50 pesetas. 
Maulan, Ph. Tratado de Mecánica Industrial, tradu-
cido de la 3.a edición francesa. 24 pesetas. 
Mazas, Mariano de. Ejercicios y problemas de Ari t -
mética. 8 pesetas. 
Menendez Pidal, R a m ó n . L'epopee casiillane a íra-
vers la litterature espagnole. Traduction de Henri 
Merimee. 4 pesetas. 
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EDICIONES DE ESTA CASA 
Eduardo García del Real: Tuberculosis pulmonar. 
Diagnóstico precóz y tratamiento específico. 
6 pesetas 
«Estudio crítico comparativo y sobre todo 
muy persona!, del valor de los diferentes 
medios diagnósticos preconizados ó en prác-
tica el día de hoy, para cerciorarnos de la 
existencia de la infección tuberculosa en los 
comienzos del mal, que es cuando se cura 
casi siempre tratándose como se debe. 
El libro se venderá bien y pronto y deben 
conocerlo todos los me'dicos, porque no 
puede ser más interesante.» / 
(Revista de especialidades médicas. Madrid) 
Pablo Callejo de la Cuesta: Estudios de procedi-
miento criminal. 1,50 pesetas 
Ulplano: Apuntes de Derecho Canónico. Adaptados 
al programa de D. Dldio González Ibarra, 
catedrático de dicha asignatura en la Univer-
sidad de Valladolid. Segunda edición aumen-
tada. 12 pesetas 
César Rodríguez Valderrama y Lucio Benito 
Voces: Apuntes de Obstetricia. Parte normal. 
8 pesetas 
Alfredo Rodríguez Vargas: Intubación de la laringe 
en el niño y en el adulto. 6 pesetas 
A. Llórente y R. Galán: Teoría y práctica de los 
abonos. 4 pesetas en rústica y 4,50 en tela 
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EDICIONES DE ESTA CASA 
Espronceda: Obras poéticas. Precedidas de un docu-
mentado estudio biográfico. La edición más 
completa. Un tomo en 4.° mayor encuader-
nado en tela inglesa. 6 pesetas 
Cervantes: Novelas ejemplares. Completa edición de 
todas las novelas menores que escribió el 
príncipe de los ingenios españoles. Dos vo-
lúmenes esmeradamente impresos y encua-
dernados en tela. 10 pesetas 
Cervantes: La Gitanilla. Edición popular. 
30 céntimos 
Pedro y Rogelio Miranda: Vuelo de Abeja por la 
Europa Artística. 3,50 pesetas 
«D. Pedro y D. Rogelio Miranda, que tal 
libro escribieron, son padre é hijo, por el 
orden escrito. El segundo viajó, afanoso de 
arte, por Europa; el primero vistió con galas 
literarias las acertadas observaciones de su 
hijo. Y así, el volumen salió completo de en-
trambas cabezas, instructivo y ameno, que 
con las dos condiciones todo trabajo es me-
ritorio, como éste lo es.» 
(A. B. C. Madrid) 
M. Alvarez Marrón: Burla Burlando. Colección de 
artículos sobre cosas del «terruño» y de las 
«indias» 3 pesetas 
Juan Marinero y Marinero: Trabajo Sociológigo. La 
huelga. Sus causas. Reivindicaciones obreras. 
Procedimiento para conseguirlas. Un tomo 
en 4.° de 264 páginas. 3 pesetas 
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LECTURAS 
E L A P R E N D I Z D E C O N S P I R A D O R , 
por P í o Baroja 
os doceañis tas y sus congéneres , hom-
bres de recio temple y de agitada vida, 
ofrecen abundante materia de trabajo al 
historiador y al novelista. Varios libros 
llenos de amenidad e interés podrían escribirse—y 
ojalá haya quien los escr iba—rela tándolas andanzas 
de unos cuantos españoles que, en el último tercio 
del siglo XVIII y primero del XIX, pasearon doquiera 
sus arrestos y temeridades. Desde el abate jacobino 
que colaboró con Marat en E l Amigo del Pueblo, 
hasta el barbilindo poeta que escribía comedias para 
que las representaran los presos de la Gomera, sus 
compañeros , podría formarse una numerosa galería. 
La novela de Baroja E l aprendiz de conspirador, 
primera de una serie sobre el mismo asunto, se basa 
en la revuelta vida de D. Eugenio de Aviraneta. Si 
decimos que este personaje fué uno de los que en 
aquella época corrieron mayor número de aventuras, 
y si agregamos que estas aventuras están relatadas 
por la pluma dúctil, insinuante, de Pío Baroja, se 
habrá hecho todo el elogio de E l aprendiz de 
conspirador. 
Las memorias de Aviraneta, si mal no recuerdo, 
fueron publicadas hace pocos a ñ o s en Méjico, por 
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D. Luis García Pimenícl; pero Baroja no se atiene 
a la escueta narración de unas memorias, sino que 
extrayendo de ellas los episodios m á s interesantes, 
los adoba con el aliño de su prosa exquisita. Desde 
que, camino de Laguardia, encontremos a Pello 
Leguía en compañía de Corito, hasta que dejemos 
al propio Aviraneta refiriendo sus travesuras de 
Irún, la novela sos tendrá nuestra atención fija y 
ahincadamente. 
Excelencia que se echa de ver en este libro acaso 
más que en todos los de Baroja, es la singular 
soltura del relato, que se desliza natural e ingenuo, 
sin sutilezas ni preciosismos. Consecuencia de ello 
es la admirable verdad de todos los detalles, que 
nos hace contertulios de las Piscinas y nos lleva a 
conversar mano a mano con el feroz Zurbano. 
En bien de las letras españolas , vengan pronto 
las demás novelas que han de formar estas Memorias 
de un hombre de acción, y veamos al infatigable 
Aviraneta luchando en la guerra de la Independencia, 
y peleando contra el cura Merino, y ayudando al 
Empecinado, y probando sus energías en Grecia, en 
Méjico y en Par í s . 
Narciso Alonso Cortés . 
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EDICIONES DE LA LECTURA 
C L Á S I C O S CASTELLANOS 
Volúmenes de 500 á 400 páginas en 8.° 
EN VENTA: 
Santa Teresa: Tomo I . Las moradas. 
Tirso de Molina: Tomo I . Teatro. 
Garcilaso: Obras. 
Cervantes: Tomos 1,11, III, IV, V y VI. D. Quijote de la 
Mancha. 
Quevedo: Tomo I . Vida del Buscón. 
Torres Villarroel: Vida. 
Duque de Rivas: Tomo I y 11. Romances. 
Beato Juan de Avila: Epistolario espiritual. 
Arcipreste de Hita: Tomo I . Libro del Buen Amor. 
Guillen de Castro: Las mocedades del Cid. 
EN PRENSA: 
Villegas: Eróticas o amatorias. 
Góngora: Obras. 
Cantar de mío Cid. 
EN PREPARACIÓN: 
Cervantes: Tomos Vil y VIH. D. Quijote de la Mancha. 
Fray Luis de León: Los nombres de Cristo. 
Poemas de Trovadores. 
Mateo Alemán: Ouzmán de Alfarache. 
Antonio de Solís: La conquista de Méjico. 
Luis Vélez de Guevara: Teatro. 
El Marqués de Santillana: Cantares y decires. 
Saavedra Fajardo: La República Literaria. 
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Gracián: E l Criticón. 
)orgc Manrique: Cancionero. 
Lope de Vega: Teatro selecto. 
Cervantes: Novelas ejemplares. 
E n rústica 3 ptas. Encuadernados en tela 4 ptas. 
Encuadernados en piel 5 ptas. 
OBRAS COMPLETAS DE S H A K E S P E A R E 
TRADUCIDAS POR JACINTO BENAVENTE 
EN VENTA: EL REY LEAR 
EN PRENSA: LA TEMPESTAD 
Precio: 2 pesetas en rústica y 3 en tela 
Portfolio Fotográfico de España 
Esta excelente obra, en publicación, impresa en 
papel satinado y con gran variedad de interesantísimos 
clichés, viene apareciendo con aplauso del público. En 
cada cuaderno se inserta un mapa de la provincia 
correspondiente y una atinada reseña histórica de la 
misma. 
EN VENTA: 
I , Burgos; 2, Barcelona; 3, Toledo; 4, Valladolid; 5, Oviedo; 
6, Logroño; 7, Vitoria; 8, Palencia; 9, Avila; 10, Soria; 
I I , Pontevedra; 12, Zamora; 13, Alicante; 14, Zaragoza; 
15, Tarragona; 16, Guadalaiara; 17, Gerona; 18, Cuenca; 
19, Segovia; 20, Valencia; 21, Cáceres; 22, Ciudad Real; 
23, Castellón; 24, Badajoz; 25, Teruel; 26, Palma de Mallorca; 
27, Lérida; 28, Huesca; 29, Pamplona; 30, Cádiz; 31, Sevilla; 
32, Córdoba; 33, León; 34, Orense; 35, Madrid; 36, Bilbao; 
37, Santander; 38, Lugo; 39, San Sebastián; 40, Salamanca. 
C a d a cuaderno se vende 
al precio de 50 cént imos en toda E s p a ñ a 
15 
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EDICIONES ARALUCE 
ESPLÉNDIDAS OBRAS CON FOTOGRAFÍAS TOMADAS 
• DEL NATURAL • NOVEDAD EN CASTELLANO • 
H. W. Sephcard-Walwing 
Miembro de ia Sociedad Zoológica y de la Sociedad Entomológica 
de Londres 
Los enigmas de ¡a naturaleza o Las luchas de los 
animales. Ilustrada con 112 grabados. 
Un í o m o encuadernado en tela 4 pesetas 
R. Kearton 
Miembro de ¡a Sociedad Zoológica de Londres 
E x t r a ñ a s aventuras en elpais de los pá jaros . 
Peregrinas aventuras del mundo de las aves rela-
tadas por los pájaros a sus hijos, sorprendidas y 
traducidas al lenguaje humano. 
Obra ilustrada con 80 fotografías de animales en 
libertad, tomadas por 
Cherry Kearton 
Un tomo encuadernado 4 pesetas 
Arabella B. Buckley 
Los encantos de la naturaleza. 
Lindísimas narraciones acerca de la vida, costum-
bres, clasificación, etc., de los animales y plantas, con 
bellísimas láminas en color. 
Van publicados: Por los campos y los bosques y 
A la vera del agua. 
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LIBRERÍA GENERAL NACIONAL Y 
EXTRANJERA DE LA VIUDA DE M O N -
TERO | ESTA CASA SE ENCARGA 
DE TODA COMISIÓN CONCERNIEN-
TE AL RAMO DE LIBRERÍA 1 ADMI-
NISTRACIÓN DE TODA CLASE DE 
PUBLICACIONES | ÚNICO CENTRO 
DE SUSCRIPCIONES DE OBRAS, 
PERIÓDICOS Y REVISTAS DE TODO 
EL MUNDO | GRANDES TALLERES 
DE IMPRENTA Y ENCUADERNA-
CIÓN | SE EJECUTAN CON ESMERO 
TRABAJOS DE LUJO Y E C O N Ó M I -
COS | OBJETOS DE ESCRITORIO Y 
DIBUJO | VENTA DIARIA DE PERIÓ-
DICOS Y REVISTAS FRANCESES, 
INGLESES Y ALEMANES | ACTIVOS 
CORRESPONSALES E N EUROPA Y 
AMÉRICA | CUENTA CORRIENTE 
CON LOS BANCOS DE ESPAÑA Y 
CASTELLANO | BOULEVARD DE 
FERRARI, NÚMS. 4 Y 6. VALLADOLID 
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ACONTECIMIENTO LITERARIO 
• CIENTÍFICO Y ARTÍSTICO • 
B I B L I O T E C A 
STVDIVM ^ 
DIRECTOR: A. HERRERO MIGUEL 
• Nueva Biblioteca española 
que abarcará iodos los 
ramos del saber humano 
Su propósito es divulgar y dignificar 
el libro poniéndolo al alcance de todas 
las clases sociales. 
Aparecerán en breve lujosamente im-
presos y con artísticas cubiertas: 
Cuidados que necesitan los n iños de pecho, por 
el profesor Dr. J. Trumpp. Traducción directa del 
alemán por D. Enrique Suncr profesor de la Uni-
versidad de Valladolid. 
Antología de poetas vallisoletanos, por D. Nar-
ciso Alonso Cor tés , profesor del Instituto de Va-
lladolid. 
E D I T O R I A L V I U D A D E M O N T E R O 
Pídanse prospectos especiales gratuitos 
